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Michael Herles. “Achaemenids and the Southern Caucasus” in Pavel S. Avetisyan,
Yervand H. Grekyan (eds.). Bridging Times and Spaces, Papers in Ancient Near Eastern,
Mediterranean and Armenian Studies, Honouring Gregory E. Areshian on the occasion of his
sixty-fifth birthday. Oxford: Archaeopress, 2017, p. 133-153
1 Dans cet utile panorama des données sur la présence de l’empire achéménide dans le
Caucase, l’A. mentionne les mentions de l’Arménie dans les inscriptions, mais surtout
les données archéologiques dont il souligne les incertitudes sur la chronologie en bien
des cas : une salle hypostyle est-elle toujours un signe culturel achéménide, comme à
Armavir  ou sur  le  site  moins  connu de Oshakan ?  Cette  revue des  sites  sans  doute
occupés à cette époque, des palais et des séries d’objets, certains luxueux provenant en
général de tombes identifiées, décrites parl’A, est sans réelle nouveauté, mais constitue
une utile vue d’ensemble. Elle complète l’excellent petit ouvrage de Roberto Dan, From
the Armenian Highland to Iran, 2015 (voir le cr dans AI37-39, rubrique 3.2.2., n° 79).
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